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Título: ANÁLISIS DEL PORTAL DE LA CIENCIAS DE MATANZAS 2008-2009. 






Se realiza un análisis del comportamiento del Portal de la Ciencia en Matanzas, a través del software Sawmill 7.0 en el período comprendido entre enero del 2008 a enero 2009.

Se pudo conocer qué países y  las páginas más visitadas, así como los métodos e IP de los visitantes. A partir del análisis de los datos, se proponen algunas acciones a realizar en el portal.






























El desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) a traído consigo el desarrollo de herramientas para el estudio de la información que circula por Internet. Ante el desarrollo y crecimiento de la Word Wide Web las organizaciones se han visto en la necesidad de estudiar como se comporta la información que ella trasmite sea en texto, imágenes, videos, hipervínculos y ficheros .log. 

Las técnicas de Data Mining son el resultado de un largo proceso de investigación
y desarrollo de productos. Esta evolución comenzó cuando los datos de negocios fueron almacenados por primera vez en computadoras, y continuó con mejoras en el acceso a los datos, y más recientemente con tecnologías generadas para permitir a los usuarios navegar a través de los datos en tiempo real. Data Mining toma este proceso de evolución más allá del acceso y navegación retrospectiva de los datos, hacia la entrega de información prospectiva y proactiva

Una de las extensiones del data mining consiste en aplicar sus técnicas a documentos y servicios del Web, lo que se llama web mining (minería de web)

Aparece en los años noventa marcado por un fuerte carácter descriptivo, y con el objetivo de estudiar la evolución y tamaño del Web y describir los primeros motores de búsqueda.

Webmetría según Björneborn: es el estudio de los aspectos cuantitativos de la construcción y uso de los recursos de información, estructuras y tecnologías de una parte concreta de Internet, por regla general a una web o portal, desde perspectivas bibliométricas e informétricas. 

El llamado Web mining o minería de  web, es una nueva herramienta que se utiliza para el estudio de aquellas “huellas digitales”, entiéndase, cookies, navegadores, direcciones IP, páginas web visitadas, etc, las cuales son almacenadas en los ficheros .log.

La Web mining tiene entre otros objetivos:

	Conocer el comportamiento de los cibernautas.
	Buscar e identificar información que es consumida por los internautas.
	Crear valor añadido.

La literatura reconoce tres tipos de minería web. Estas son:

Minería web de contenido:

Dentro de la Web nos encontramos con gran cantidad de documentos heterogéneos, ya sean hipertexto, documentos de texto, documentos en formato pdf, así como imágenes o vídeos, lo que dificulta su clasificación. La minería de contenido del web trata de extraer información relevante sobre el contenido de la web de manera que pueda ayudar clasificarlo, aumentando la organización de ese contenido, para posteriormente mejorar el acceso y la recuperación de la información en él contenida.

Minería web de estructura:

 La minería web de estructura  sirve para saber cómo está organizada una web, cómo está estructurada y cómo es la navegación a través de ella.

Minería de uso del web:

Este tipo trata de extraer patrones de uso del web por parte de los usuarios. Para ello se utilizan los archivos .log de los servidores Web de forma que aplicando minería de textos sobre ellos se pueda extraer información útil.
Este tipo de minería tiene como objetivos principales: identificar  patrones generales de uso de un sitio web de manera que se pueda reestructurar para que sea más fácil de utilizar y mejore el acceso por parte de los usuarios, y obtener perfiles de los distintos tipos de usuarios a través de su comportamiento y navegación, para poder atender de forma más personalizada.

Para llevar a cabo la web mining estructuramos el trabajo en cuatro fases a saber:

1. Recolección de datos- búsqueda. Es la recuperación automática de la información relevante para su posterior procesamiento.
2. Procesamiento de los datos. Fase de ordenar  los documentos, se preparan para descubrir los patrones; aquí se utilizan herramientas para obtener información valiosa en forma automática.
3. Descubrimiento de patrones. Existen múltiples técnicas, aplicables al descubrimiento de patrones. Entre ellas, para el agrupamiento y clasificación, para el establecimiento de reglas de asociación y el hallazgo de secuencias frecuentes.
4. Análisis de patrones. Interpretación y validación de los patrones.

Existen varias herramientas inteligentes que trabajan  junto al servidor o al cliente. Las más reconocidas son: el software Analog y el Sawmill v7.0.













A través del software Sawmill 7.0, realizamos un análisis de los ficheros .log del portal de la ciencia en Matanzas en el período enero 2008 enero 2009.

El Portal de la Ciencia del CITMA en Matanzas es gestionado por el Centro de Información y Gestión Tecnológica de Matanzas. Para ello se contó con el software Sawmill V. 7.0 donde  analizamos los ficheros  web log, generados por el servidor web con el formato Common Log Format el cual genera los siguientes datos:  

	IP: es el número que identifica el ordenador, o servidor desde donde se accede a  un recurso web.
	RFC nombre: permite identificar al ordenador remoto que está haciendo la petición, pero en este caso el servidor no ha recogido este tipo de información.
	Autentificación: recoge los datos de autentificación en servidores con permisos de acceso. Al ser un servidor de libre acceso no ha recogido esta información.
	Fecha: momento en que se realiza el acceso, recoge tanto la fecha como la hora.
	Acción: es el tipo de acción que se realiza en un servidor. La más usual es GET, la acción de obtener un tipo de fichero. Existen otros tipos de acciones como PUT, POST, HEAD, etc. dependiendo de la acción que se realice.
	Ruta: recoge el archivo que ha sido solicitado y su ruta dentro del servidor.
	Protocolo: es el protocolo de acceso al servidor, en este caso HTTP.
	Código: se trata de una convención de W3.org donde se codifica el estado de la acción, así un 200 es un acceso satisfactorio, un 404 es recurso no encontrado.
	Bytes: cantidad de bytes que solicita el ordenador cliente.
	Referencia: recoge la url de la página web que ha enlazado con el recurso solicitado.







Para realizar este trabajo solamente tuvimos en cuenta los siguientes item:











El total de páginas visitadas fue de 559.089 y fuimos visitados por 35190 internautas de 126 países de todos los continentes. De nuestra área geográfica se destacan: Méjico, Venezuela, Colombia, Argentina, Perú, Colombia, Chile, Panamá, Guatemala y Ecuador.
El primer país representado como es lógico es Cuba (55.6 %), seguido de los Estados Unidos (21.5 %) y España (4.9 %).
De las páginas más visitadas del portal se destacan la página principal, las que se relacionan con el medio ambiente y en uno de los últimos lugares, la revista electrónica.
El análisis aportó que el código de respuesta mayor es el 200 (OK) con un 72.2% y con un 10.3% el código 404 (No se encuentra). Esto está dado a que durante un largo período el local estuvo en construcción y el portal no estuvo funcionando. No obstante a ello, aunque debe mejorar, se nota un buen porcentaje sobre la conexión. El código 304 (no modificado)  nos advierte de un redireccionamiento que fue realizado en el portal.

Los navegadores más utilizados fueron el Internet Explorer y el Firefox.

















POR CÓDIGO DE RESPUESTA

Código de respuesta	Hits	Páginas visitadas	Visitantes
200	899,516                 (72.4 %)	502,037	36,570
404	127,598                  (10.3%)	69,505	34,884
304	112,781                 (9.1 %)	18,037	2,840
500	53,866                   (4.3 %)	53,866	914
302	28,694                  2.3 %	28,694	4,421





































POR TIPOS DE FILE


















































El análisis realizado nos arrojo que el portal de la ciencia de Matanzas es visitado por internautas de 126 países de todos los continentes, destacándose los Estados Unidos como país líder, después de Cuba.  Consideramos que por la dispersión de los accesos, el portal presenta una presencia internacional considerable. A pesar de los momentos de interrupciones por cuestiones constructivas, los internautas consiguen las páginas que desean y se destacan aquellas que tiene que ver con el medio ambiente.





1.	Ubicar la revista electrónica en una posición más ventajosa para que sea vista por los internautas o gestionar su dominio propio.
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